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2目、 「老いの宵い騰を求めて」をテーマに、 「第
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虎ノ門の国立教育会館で開かれたィ。主催は高齢化社会
をよくする女性の会(樋口恵子代表)で、全国から
m∞名の人々が参加し、熱気あふれる酎臓をくりひろ
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・室内の結露やカピの防止に役立つ{呼吸性}
・汚れにくく長期間美しい塗膜を保持{自己洗浄性}
・シックでゴージャスな(艶消し厚膜ヲイプ〉
・雨が多い日本の四季に対応する{妓鮮の施工性〉
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二銘力のお願い'.!i鋼小売般に白ける公正霞争規制によ帆.，防睡売般による届鰻の販売ij午後11・脅から午前5・uで停止されていますd
(4 ) 〈月曜日〉
璽璽璽璽覇霊草
「中高年働く女性の実態調査」から
1991年 9月 30日安寿ノ、来斤担胃
|転職の理由(複数回答)I 
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料理名では選べない
まわりを見て注文してます
令§・ 等調等調
一口メモ
アンコウ=アンコウ斜
うちわのように平べったく幅
広な体型。 体長 l~l. 5m (メ
スが大きU、)。 大きな頭、極端
に大きな口、やわらかくヌルヌ
ルした魚体で、グロテスクな魚
の代表選手。悪食で知られ、胃
の中に大置のエサをためとんで
いる場合が多い。
????????
????????
?
??????
評判
サランラップがおとどけする確カ凡な製昂。
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -• 
す1で
制 大日本水 産 会 ・おさかな普及協議会
でチンツ~ 
使って便利fキッチンの⑪必需品。
新パッケー ジで登場f
a・b岬・，=ヨ~..=-
ミニ15
ラッフlまやっl;tOサラン 倒臓ででをた
ザヲJhヲ"17:。
ae1F五月FJ77。
-お料理がくっつかず、
サラッとはがせま1九
・適度に蒸気を通し、;由l立通さないて・、器具を汚さ守〈
後片づけも簡単です。
・両面加工だから、表裏どちらも使えます。
Eニサイズ 33anx5m希温小売価格 421円
回サイズ 25anx5mt骨量小売価格 3却問
-野菜ゃくだものの
発散するエチレンガス
(老化促進ホルモン)を吸収除去し、鮮度を長持ちさせます
・ヒヲミンCなどの栄養もしっかり保ちます。
-・り止め加工カt水海による鮮度の低下を防止します、
sサイズ 26anx沼町05枚入)特盟小売価格 270円
???
?
?
??
?
?
?u-91長16，77;
• • • • 、#天ぷら婦げもの用 、~冷凍・冷蔵用偲容宙 、，育也、ろいろ便利証~OOj 字詰話ア- yrz!と被 害 実智漁枚入)
. 加nx5m *&1小売価格 3∞円 '陸軍小売価格 170内 需盟小舟価格 170同
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 希盟小売価格には消費税は舎まれておりぎせfv，
電子レンジ汐>6アグ ジーンクヨでザ--一つ夜。で"."τ""1~ 
(家庭用〕
・30cmX20m・ 0 ・e・e・ 希ー盟小売価格おO円
・22cmx20m(ミ:ニ)ーー ・ 希ーiI小売価指 220円
・15cmx20m(ミニ15)υ ・ ー希iI小売価格!日日向
{営業周〕
・45cmx50m(大) ー 凶希望小売価指1050円
・30cmx50m(小)..........希盟小売価格 7∞円
・22cmx50m(ミニ) ーー ーー -希望小売価繕 530円
・15cmx50m(ミニ15).....・0・希望小売価格 3閃円
高局賓の秘密伎、サラン@樹g-o
同じようにみえるラップでも、素材によって品質はさまざま。その中でも、
サランラップが食品の水分・香りを守る力、切れ味・密着性、適度なハリ ・
コシ、耐熱温度といったラップに必要な基本性能に特にすぐれているのは、
旭化成の高密度サラン樹脂でできているからです。
品質の良さで選ぶなら、サラン樹脂でできた高品質ラップ、サランラ ップ。
大切な食品の鮮度を守り、おいしさのお手伝いをいたします。
⑧瞳量・..奄示します.
旭化厄/*1ヲふヲ"，7置堕積罰金批
判 [旧 曹京値千代田区膏豪町卜1-2 TEL図(お即12B68
干臼8文阪市北区堂島浜 1-2-6 TEL 06 (34])3991 
名古・パE首位12)引81福岡/02(7毘}吃切 担属/日"<2615回目
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